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A C T A  U N I  V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S  
FOLIA H IST O ąiC A  10, 1981
B IB LIO G R A FIA  PRA C DRUKOW ANYCH 
W ŁADYSŁAW A BORTNOW SKIEGO 
W LATACH 1938— 1978
1938
C yfry a życie — pomoc m łodzieży akadem ickiej, „K resowiak”, nr 2, s. 1-2.
I rzegląd prac konserw atorskich na Górze Z am kow ej w  W ilnie w  latach 1930- 
-1936, „Ateneum W ileńskie”, R. X III, z. 1, s. 211-216.
[Rec.] „Ateneum W ileńskie”, R. X III, z. 2, s. 312-314 (T. Ł o p a l e w s k i ,  
M iędzy N iem nem  a D iwiną. Ziemia w ileńska i nowogródzka, Poznań bdw.).
1939
O mieczach katow skich m iasta Wilna, „Ateneum  W ileńskie”, R XIV z 1 
s. 232-236. .
[Rec.] „Ateneum W ileńskie”, R. XIV, z. 1, s. 271-272 (Księga Batorjańska  
Zbiur dokum entów  ku  uczczeniu 350-letniej rocznicy zgonu króla Stefana Batorego. 
Oprać. R. M i e n i с к i, W ilno 1935).
[Rec.] „Ateneum W ileńskie”, R. XIV, z. 1, s. 290-297 (W. W i e 1 h o r s к i, 
Litw a współczesna, W arszawa 1938).
1945
Rola i zadania spółdzielczości, „Praca Polityczno-W ychow aw cza w  W ojsku”, 
nr 2, s. 6-10.
1947
Generał Ignacy Prądzyński, „Nasza M yśl”, R . I , nr 7, s. 39-44.
Opozycja przeciw ko Skrzyneckiem u, „Bellona”, R. X X IX , z. 11-12 s. 900-915 
i odb.
Stefaii Czarniecki —  wódz w ojny partyzanckiej, „Nasza M yśl”, R. Г, nr 2, 
S 42-4€.
W rocznicę Powstania Listopadowego, „Polska Zbrojna”, nr 319, s. 5.
. ; e ” asza M yśl , nr 6, s. I l l  (J. M u s z y ń s k a - Z y g m a ń s k a ,  W ielko­
polska w  powstaniu kościuszkow skim , Poznań 1947).
1948
Bitw a pod M iłosławiem  (80 IV 1048 r.), „Polska Zbrojna”, nr 118, s, i.
Czerwcowe w alki robotników paryskich 23-26 czerwca 1848 r., „Polska Zbrojna”, 
nr 170, s. 3.
14 lipca 1789 roku w  Paryżu, „Polska Zbrojna”, nr 191, ». 7.
Edward Dembowski. 1822-1846, „Polska Zbrojna”, nr 52, s. 7.
Działania wojenne w  WU-lkopolsce. W stulecie W iosny Ludów, „Bellona”, 
R X X X , ?.. 4, s. 257-270.
Echa powstania styczniowego w e Włoszech, „Nasze M yśl”, R. II, nr 1, s. 86-87.
Głos w  dyskusji o historii sztuki w ojennej, „Bellona” R, X X X , a. 7-8, s. 809-83.6.
Ludzie Paryskiej Kom uny. Jarosław Dąbrowski (1836-1871), „Polska Zbrojna”, 
nr 83, s. 9.
Ludzie Paryskiej Kom uny. Walerian Antoni W róblewski. 1836-1908, „Polska 
Zbrojna”, nr 90, $. 4.
Obrona Książa (Z dziejów  Powstania W ielkopolskiego), „Polska Zbrojna”, nr 
113. s. 4.
Odra i Nysa w  system ie obronnym  Polski pierwszych Piastów, „Bellona”, 
It. X X X , 2. 10-11, s. 1090-1115 i odb.
Paryska Kom una, „Polska Zbrojna”, nr 77, s. 4.
Pierwsza m orska bitwa (1463 r.), „Polska Zbrojna”, nr 170, s. 5.
Program ludowej, dem okratycznej rewolucji. W rocznicę powstania kra ko w ­
skiego 1846 roku, „Polska Zbrojna”, nr 48, s. 5.
Rok 1848 w  W ielko police. (W stulecie W iosny Ludów), Lód i ,  s. 31; [rec.] J. 
E n  d e r ,  „Sobótka” 1948, II. III, s. 256-258.
Śm ierć gen. Jarosława Dąbrowskiego (23 V 1871), „Polska Zbrojna”, nr 139, s. 3.
Uniwersał Połaniecki — drogą do A rm ii Ludowej, „Polska Zbrojna”, nr 129,
s. 3.
W pływ  rewolucji kozackiej na chłopów polskich, „Nasza M yśl”, R. II, nr U , 
s. 24-28.
W rocznicę powstania styczniowego, „Polska Zbrojna”, nr 22, s, 5.
W rocznicę racławicką, „Polska Zbrojna", nr 91, s. 3.
W setną rocznicę rewolucji lu tow ej w  Paryżu, „Polska Zbrojna”, nr 54, s. 3, 5.
Żołnierze insurekcji kościuszkow skiej, „Polska Zbrojna”, nr 130, s, 3.
[Rec.] „Bellona”. R. X X X , z. 12, s. 1262-1263 (B. B a r a n o w s k i ,  J. P i ą t ­
k o w s k i ,  D okum enty chłopskiej doli, Łódź 1948).
[Rec.] Klaudiusz Franciszek Łazowski, „Bellona”, R. X X X , z. 10-11, s. 1145-1147 
(W. Ł u k a s z e w i c z ,  K laudiusz Franciszek Łazowski, W arszawa 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X , z. 5, s. 507-508 (T. Kościuszko. Pisma, wybrał, 
objaśnił i w stępem  poprzedził II. M o ś c i c k i ,  W arszawa 194’i).
[Rec.] „Przegląd Inżynieryjno-Saperski”, R. II, z. 2, s. 185-186 (T. Kościuszko. 
Pisma, w ybrał, objaśnił i w stępem  poprzedził Ii. M o ś c i c k i ,  W arszawa 1947).
[Rec.] K siążka o Szym onie Konarskim , „Bellona", R. X X X , z. 12, s. 1263-1200 
(W. Ł u k a s z e w i c z ,  Szym on Konarski, W arszawa 1948),
[Rec.] Książki o w ie lk ie j , rewolucji francuskiej, „Bellona”, R. X X X , z, 7-8, 
s. 839-842 (P. K r o p o t k i n ,  W ielka rewolucja francuska 1789-1793, K raków 1948; 
A. J e f i m o w, E. T a r l e ,  Francuska rewolucja burżuazyjna 1789 r. i w ojny  
napoleońskie, W arszawą 1948).
[Rec.] K siążki o w ielk iej rewolucji francuskiej, „Polska Zbrojna”, nr 244, s. 4 
(P. K r o p o t k i n ,  W ielka rewolucja francuska 1789-1793, K raków  1948; A. J e f i -
m o w ,  E. T a r l e ,  Francuska rewolucja burżuazyjna 1789 r. i w ojny napoleońskie, 
W arszawa 1948).
[Rec.] „Bellona , R. X X X , z. 2-3, s. 248-250 (K. L e p s z y ,  Dzieje flo ty  polskiej, 
Gdańsk 1947).
[Rec.] Literatura dokum entalna, „Bellona”, R. X X X , z. 5, s. 519-521 (G. L i n ­
k ó w ,  W ojna na tyłach wroga, W arszawa 1947; P. W e r s z y h o r a ,  Ludzie z czys­
tym  sum ieniem , [W arszawa] 1947).
[Rec.] Literatura dokum entalna, „Przegląd Inżynieryjno-Saperski”, R. II, z. 3, 
s. 258-259 (G. L i n k ó w ,  W ojna na tyłach wroga, W arszawa 1947; P. W e r s z y ­
h o r a ,  Ludzie z czystym  sum ieniem , [W arszawa] 1947).
[Rec.] Nieznany bohater rewolucji francuskiej, „Polska Zbrojna”, nr 320 s. 5 
(W. Ł u k a s z e w i c z ,  K laudiusz Franciszek Łazowski, W arszawa 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X , z. 6, s. 639-642 (Monografia Odry. S tud ium  zbiorowe, 
pod red. A. G r ó d k a  i in., Poznań 1948).
[Rec] „Polska Zbrojna”, nr 191, s. 7, [podp.] W. B. (Monografia Odry. S tud ium  
zbiorowe, pod red. A. G r ó d k a  i in., Poznań 1943).
[Rec.] Myśl w ojskow a odrodzonego WP, „Bellona”, R. X X X , z. 4. s. 350-353 
(M. Ż y m i e r s k i ,  M.  S p y c h a l s k i ,  W ojsko Polskie 1944-1947. W ybór rozkazów, 
przem ówień i artykułów , W arszawa 1947).
[Rec.] M yśl w ojskow a odrodzonego WP, „Przegląd Inżynieryjno-Saperski”, R. II, 
z. 3, s. 254-257 (M. Ż y m i e r s k i ,  M. S p y c h a l s k i ,  W ojsko Polskie 1944-1947. 
W ybór rozkazów, przem ówień i artykułów . W arszawa 1947).
[Rec.] „Bellona’ , R. X X X , z. 1, s. 86-87 (J. P a c h o ń s k i - L u b i c z ,  Wojna 
francusko-neapolitańska 1798-1799 i udział w  niej „Legionów Polskich” Kraków
1947).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X , z. 2-3, s. 250-253 (J. P  a j e w  s к i, N iem cy w  czasach 
now ożytnych  (1917-1939), Poznań 1947).
[Rec.] „Bellona , R. X X X , z. 6, s. 635-636 (Rok 1848 w  Polsce —  wybór źródeł. 
Oprać. S. K i e n i e w i c z ,  W rocław 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X , z. 1, s. 84-86 (E. S c h u m a c h e r ,  Geschichte der 
zw eiten  W eltkrieges, Zürich 1946).
[Rec.] Śląsk w  oczach gestapo, „Bellona”, R. X X X , z. 9, s. 982-984 (K. P o p i o -  
ł e k, Śląsk w  oczach gestapo, K atow ice 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X , z. 7-8, s. 845-847, [podp.] B. W. (Śląsk  — ziemia  
i ludzie, praca zbiór, pod red. R. L u t m a n a, K. P  o p i o ł к a, K atowice—W rocław
1948).
[Rec.] Wiosna Ludów  na ziem iach polskich, „B ellona”, R. X X X , z. 9, s. 980-982 
(W stulecie W iosny Ludów, wyd. zbiór, pod red. N. G ą s i o r o w s k i e j ,  t. 1, 
Wiosna Ludów  na ziem iach polskich, [W arszawa] 1948).
'[Rec.] „B ellona”, R. X X X , z. 10-11, s. 1147-1150 (M. Z ł o t o r z y c k a ,  Jarosław  
Dąbrowski, W arszawa 1948).
1949
Andrzej Potiebnia  —  bojow nik „o wolność naszą i waszą”, „Polska Zbrojna”, 
nr 35, s. 7.
Dekabryści i „l owarzystwo Patriotyczne". W 124 rocznicę powstania dekabry­
stów, „Polska Zbrojna”, nr 353, s. 6.
Dzieje wojskowości polskiej do r. 1831. (W ypisy źródłowe), pod red. . . . ,  War­
szawa, s. 1-291, [współautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  W. L e w a n d o w s k i .
s 18° 2Т ' JaTOSlaW Dąbrowski w  okrette K om uny, „Nasza M yśl”, R. Щ  nr u
General W alery W róblewski, „Nasza M yśl”, R. TH, nr 3, s. 40-46
Legion M ickiewicza we Włoszech w  1848 r„ „Polska Z b ro jn a”, n r  87, s. 4.
Lud w arszaw ski w  powstaniu kościuszkow skim , „Nasza M yśl” R III nr 6 
s. 44-51. e * ’ *
M anifest K rakow ski 1846 roku, „Polska Zbrojna”, nr 52 s 3
barykadv rew olucyjnej Ł odzi. (W rocznicę „wypadków czerwcowych" 
1905 r.), „Głos R obotniczy”, nr 172, s. 5.
Pierwsze robotnicze barykady w  Łodzi. (W rocznicę w alk 22— 24 czerwca 
1905 r.), „Polska Zbrojna”, nr 170, s. 3.
Polacy w  rewolucji lu tow ej 1848 r„ „Polska Zbrojna”, nr 59, s. 4.
Przeprawy przed bitw ą pod G runwaldem , „Bellona”, R. X X X I, z. 1-2 s 121-
Udział Polaków w  Paryskiej Kom unie. W rocznicę śmierci Jarosława Dąbrow­
skiego, „Polska Zbrojna”, nr 138, s. 4.
Ukaranie targowiczan 9 m aja 1794, „Polska Zbrojna”, nr 128, s. 4.
W atykan  wobec powstania listopadowego, „Nasza Myśl", R. III, nr 11 s 35-40
W atykan wobec rozbiorów Polski, „Nasza M yśl”, R. III, nr 9, s 22-29
W atykan wobec rozbiorów Polski, „Polska Zbrojna”, nr ’ 235, s. 4; nr 236, s 3
W rocznicę b itw y pod Racławicami, „Polska Zbrojna”, nr 94, s. 4.
W  rocznicę insurekcji w arszaw skiej 1794 —  17, 18 kw ietn ia  — 1949 Polska  
Zbrojna”, nr 104, s. 4.
W rocznicę K onstytucji 3 maja. 1791-1949, „Polska Zbrojna”, nr 119, s. 4 .
W rocznicę Paryskiej K om uny. 1871 — 18 marca  — 1949, „Polska Zbrojna” 
nr 76, s. 3.
W rocznicę w alki paryskiego proletariatu (23-26 czerwca 1848) Polska Zbroi- 
na”, nr 175, s. 5.
W rocznicę w ybuchu powstania listopadowego. 1830-1949 Polska Zbrojna” 
nr 328, s. 6.
W rocznicę zburzenia Bastylii, „Polska Zbrojna”, nr 190, s. 4, [podp.] W. B.
W  30-tą rocznicę I  powstania śląskiego. (16 V I I I 1919— 16 V III 1949), „Polska 
Zbrojna”, nr 222, s. 3.
Znaczenie rewolucji lu tow ej 1848 r., „Polska Zbrojna”, nr 54, s. 4.
[Ilec.] Echa w ielk iej rewolucji francuskiej w  publicystyce polskiej X V III w ieku, 
„Bellona , R. X X X I, z. 5-6, s. 550-552 (II. R z a d k o w s k ą ,  S tosunek polskiej opinii 
publicznej do rewolucji francuskiej, [W arszawa] 1948).
[Rec.] Generał W alery W róblew ski, „Bellona”, R. X X X I, z. 1-2, s. 157-159 
(M. Z ł o t o r z y c k a ,  W alery W róblewski, W arszawa 1948).
[Rec.] Jarosław Dąbrowski, „Nasza M yśl”, R. III, nr 2, s. 92-93 (M. Z ł o t o ­
r z y c k a ,  Jarosław Dąbrowski, W arszawa 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X I, z. 5-6, s. 549-550 (W. K a c z m a r e k ,  Drogi w  Pol­
sce — zarys geograficzno-gospodarczy, Łódź 1948).
[Rec.] „Kwartalnik H istoryczny”, R. LVII, z. 1-4, s. 267-269 (J. S. K o r o t k o w ,  
Rozgrom Wrangiela, M oskwa 1948).
[Rec.] Książka, która sprawia nam  zawód, „Bellona”, R. X X X I, z. 3, s. 246-249 
(Zw iązek Pruski i poddanie się Prus Polsce. Zbiór tekstów  źródłowych pod red. 
K. G ó r s k i e g o ,  Poznań 1949).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X I, z. 7-8, s. 740-742 (W. Ł u k a s z e w i c z ,  B aryka­
dy paryskie (1827-1848), Łódź 1949).
[Hec.] O początkach państw a ruskiego, „Bellona”, E. X X X I, z. 3, s. 250-251 
(B. D. G r e k ó w ,  Bor’ba Rusi za sozdanije swojego gosudarstwa, Leningrad 1945).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X I, z. 7-8, s. 738-740 (ORMO w służbie Polski Ludowej, 
red. J. E t t i n g e r  i in., [W arszawa] 1949).
[Rec.] „Belloną , R. X X X I, z. 5-6, s. 548-549 (A. P a w l i k i e w c z ,  A m ery­
kańska ekspansja. Pomoc am erykańska dla zachodniej Europy w  św ietle faktów , 
dokum entów  i w ypowiedzi, W arszawa 1949).
[Rec.] „B ellona”, R. X X X I, z. 4, s. 357-359 (K. P i  e r  a d  z к a, Bitwa pod Leg­
nicą 1241, W arszawa 1948).
[Rec.] „Bellona”, R. X X X I, z. 4, s. 356-357 (W. S m o l e ń s k i ,  Kuźnica Koł- 
lątajowska. S tud ium  historyczne, W arszawa 1949).
[Rec.] Zbiegostwo chłopów, „Bellona”, R. X X X I, z. 3, s. 252-253 (S. S r e -  
n i o w s к i, Zbiegostwo chłopów w  daw nej Polsce jako zagadnienie ustroju  spo­
łecznego, W arszawa 1948).
1950
„Chleba lub ołowiu", W rocznicę bohaterskiej w alki paryskich robotników, 
„Polska Zbrojna”, nr 177, s. 8.
Generał Józef Bem. 14 I II  1794— 10 X I I 1850, „Żołnierz P olsk i”, nr 50, s. 4.
Generał Józef Bem. 14 III 1794— 10X111850, „W iarus”, R. IV, nr 24, s. 17.
Na marginesie a rtyku łu  „Problem donośności, kalibru i ciężaru sprzętu a rty ­
lerii polowej", „B ellona”, R. X X X I, z. 1, s. 93-96.
O K om unie Paryskiej, oprać......... W arszawa, s. 1-164; wyd. II popr. i rozsz.
1951; [rec.] J. G e r h a r d ,  „Myśl W ojskowa” 1951, maj, s. 93-97.
O powstaniu krąkoujskim  1846. (W ybór dokum entów  i fragm entów  z  opraco­
wań), oprać------ W arszawa, s. 1-130; [rec.] J. G e r h a r d ,  „M yśl W ojskowa” 1954,
nr 4, s. 106-109.
O powstaniu listopadowym. W ybrane dokum enty oraz w y ją tk i z  opracowań
i pam iętników . Zebrał i opatrzył przypisam i . . . ,  W arszawa, s. 1-172.
O powstaniu styczniow ym . W ybrane dokum enty, odezw y i w y ją tk i z opraco­
wań i pam iętników . Zebrał i opatrzył przypisam i W arszawa, s. 1-93; [rec.] 
T. T w a r o g o w s k i ,  „Bellona” 1950, R. X X X II, z. 2-3, s. 300-301.
Polacy w  Kom unie Paryskiej, „Nasza M yśl”, R. IV, nr 3, s. 45-51.
Powstanie styczniowe, „Żołnierz P olsk i”, nr 3, s. 7.
W 87 rocznicę w ybuchu powstania styczniowego. 1863-1950, „Bellona”, 
R. X X X II, z. 1, s. 12-19.
W rocznicę b itw y racławickiej (1794 —  4 kw ietnia  — 1950), „Polska Zbrojna”, 
nr 94, s. 4.
W rocznicę bohaterskiej śm ierci gen. Jarosława Dąbrowskiego. 1871 — 23 V —
— 1950, „Polska Zbrojna”, nr 141, s. 5.
W rocznicę insurękęji kościuszkow skiej. 24 marca 1794 — 24 marca 1950, 
„Polska Zbrojna”, nr 83, s. 5.
W rocznicę insurekcji w arszaw skiej 1794 r., „Polska Zbrojna”, nr 107, s. 4.
W rocznicę K onstytucji 3 maja, „Polska Zbrojna”, nr 121, s. 7.
W rocznicę powstania styczniowego. 1863-1950, „Polska Zbrojna”, nr 22, s. 3.
Żołnierz wolności ludów. W setną rocznicę śm ierci generała Józefa Bema, 
„Trybuna Ludu”, nr 343, s. 3.
[Przypisy] L. S a u r e 1, Generał Hoche, W arszawa, e. 1-210,
[Rec.] „Przegląd Nauk H istorycznych i Społecznych”, T. I, s. 332-339 (G. L a ­
b u d a ,  Pierwsze państwo słowiańskie  —  państwo Samona, Poznań 1949).
[Rec.] Nowe opracowanie dziejów  powstania styczniowego. Dodatek tygodniowy  
do dziennika „Polska Zbrojna”, nr 8: „Kultura i Życie”, nr 51, s. 3 (J. K o w a l -  
s к i, Rew olucyjna dem okracja rosyjska a powstanie styczniowe, W arszawa 1949).
[Rec.] „Myśl W ojskowa”, nr 3, s. 356-357 (К. O s i p o w, Aleksandr W asilewicz 
Suworow. 1730-1800, M oskwa 1949).
[Rec.] Współpraca rewolucjonistów  rosyjskich i polskich w  okresie pow sta­
nia styczniowego, „Wiadomości H istoryczne”, R. III, nr 4, s. 56-59 (J. K o w a l ­
s k i ,  Rew olucyjna dem okracja rosyjska a powstanie styczniowe, W arszawa 1949).
[Rec.] Współpraca rewolucjonistów  rosyjskich i polskich w  okresie pow sta­
nia styczniowego, „Bellona”, R. X X X II, z. 1, s. 118-120, [podp.] W. B. (J. K o ­
w a l s k i ,  Rew olucyjna dem okracja rosyjska a powstanie styczniowe, W arszawa
1949).
1951
B itw a pod Grunwaldem. (Szkic historyczno-w ojskowy), W arszawa, s. 1-53; 
[rec.] T. N o w a k ,  „Myśl W ojskowa” 1952, luty, s. 133-136.
Insurekcja warszawska 17-18 kw ietn ia  1794 r., „Żołnierz W olności”, nr 106,
s. 3.
Jarosław Dąbrowski. 1836-1871. Życiorys [s. 5-46] i dokum enty w  oprać. 
W arszawa, s. 1-84.
Jarosław Dąbrowski. (W  80 rocznicę śmierci), „Myśl W ojskowa”, maj, s. 14-36.
K om una Paryska (1871-1951), „Żołnierz W olności”, nr 75, s. 3.
[Przedmowa s. 5-7] W. Ł u k a s z e w i c z ,  Stanisław  Gabriel Worcell, War­
szawa, s. 1-50.
O powstaniu kościuszkow skim . Zebrał i opatrzył przyp isam i. . . ,  W arszawa, 
s. 1-134; [rec.] T. R., „Myśl W ojskowa” 1952, luty, s. 127-132.
Powstanie listopadowe, „Wojsko L udow e”, nr 11, s. 85-104.
Powstanie listopadowe i przyczyny jego upadku, „Przegląd W ojskowy”, R. I, 
z. 11, s. 59-70.
Racławice. 1794 — 4 kw ietn ia  — 1951, „Żołnierz W olności”, nr 92, s. 4.
W. R o ż a ł o w s k i ,  W spomnienia o generale Jarosławie D ąbrowskim , op rać .. . . ,  
W arszawa, s. 1-88.
Udział Polaków w  w alkach K om uny Paryskiej 1871 r., „M yśl W ojskowa”, m a­
rzec, s. 19-34.
Udział Polaków w  walkach K om uny Paryskiej 1871 r., „W iadomości H isto­
ryczne”, R. IV, nr 2, s. 1-17.
W rocznicę proklam owania insurekcji kościuszkowskiej, „Żołnierz W olności”, 
nr 83, s. 3.
W rocznicę Uniwersału połanieckiego. 1794 — 7 m aja  — 1951, ,,Żołnierz W ol­
ności”, nr 126, s. 4.
Za wolność waszą i naszą. (W  125 rocznicę stracenia dekabrystów), „Wojsko 
L udowe”, nr 7-8, s. 99-114.
[Rec.] „Myśl W ojskowa”, maj, s. 98-101 (B. B a r a n o w s k i ,  Powstanie K ostki 
Napierskiego w  1651 r., W arszawa 1951).
[Rec.] Książka o Stanisławie W orcellu, „Wojsko L udow e”, nr 11, s. 139-140 
(W. Ł u k a s z e w i c z ,  Stanislaw  Gabriel Worcell, W arszawa 1951).
1952
Dekabryści. Zebrał i opracował Warszawa, s. 1-117.
D yskusje i polemiki. Jeszcze o sztuce w ojennej Tadeusza Kościuszki Myśl
W ojskowa”, nr 5-6, s. 124-131. ' ”
Dla ojczyzny ratowania w yruszył za m o r z e .. .  (W yprawa Czarnieckiego na 
wyspę Alsen), „Żołnierz W olności”, nr 52, s. 4.
[Głos w dyskusji nad referatem  N. Gąsiorowskiej pt. „Proces form owania sie  
narodu buriuazyjnego w  ram ach kształtow ania si4 stosunków  kapitalistycznych  
w  1 olscej, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, 'Г. II s 271-273
lb n  Sina Avicenna, „Żołnierz W olności”, nr 122, s. 4.
K om unikat słownictwa nr U . W ykaz term inów  w ojskow ych ustalonych przez 
Kom isję Słow nictw a przy Sztabie G e n e ra ln y m ... ,  „M yśl W ojskowa” nr 4 
s. 102-105. ' ’
Konstytucja 3 maja -  dokum ent polskiego Oświecenia, „Żołnierz W olności” 
nr 106, s. 3. ’
O powstaniu w ielkopolskim  1848 roku. Op r a ć . . . ,  W arszawa, s. 168.
Polskie działania na morzu podczas w ojny trzynastoletniej 1454-1466, War­
szawa, s. 1-46; [rec.] T. N o w a k ,  „Myśl W ojskowa” 1952, nr 5-Ö, s. 145-148.
Racławice i Połaniec, „Żołnierz Wolności", nr 81, s. 4 .
Stefan  Czarniecki w  Danii, W arszawa, s. 1-48; free.] J. W i m m e r  Mvśl 
W ojskowa” 1952, nr 9, s. 100-104. ’ ”
Stefan  Czarniecki — wódz w ojny narodowej przeciw ko najazdowi szw edzkie­
m u, „Żołnierz W olności”, nr 14, s. 4. i
Vive la Pologne! (o Jarosławie D ąbrowskim), „Żołnierz Polski”, nr 20, s. 11.
W alki w  obronie niepodległości Polski w  okresie wczesnofeudalnyrn, Warsza­
wa, s. 1-77; [rec.] J. S i k o r s k i ,  „Myśl W ojskowa” 1952, nr 5-6, s. 148-150.
„Zagadki” (Epigramaty z okresu Sejm u  W ielkiego w A rch iw um  W ojewódz­
kim  w  Łodzi), „W ieś”, R. IX, nr 51-52, s. 12.
[Rec.] Dwie książki o generale Bemie, „Przegląd W ojskowy”, R. II, z. 4, 
s. 130-132 (J. D a n i e l e  w  i с z, Generał Józef Bem. Sy lw e tka  dowódcy, W arsza­
wa 1951; J. R e y c h m a n ,  Bohater Siedmiogrodu, [W arszawa] 1952).
[Rec.] „Przegląd W ojskowy”, R. II, z. 5, s. 130-132 (S. K o m o r n i c k i ,  W yzw o­
lenie Kołobrzegu, W arszawa 1952).
[Rec.] „Przegląd W ojskowy”, R. II, z. 1, s. 150-152 (W. Ł u k a s z e w i c z ,  
Stanisław  Gabriel Worcell, W arszawa 1951).
[Rec.] Radziecka sztuka  wojenna w  okresie w ojny dom owej, „Przegląd W ojsko­
w y , R. II, z. 5, s. 132-133 (Zarys historii radzieckiej sztuki w ojennej w  okresie 
w ojny dom owej ZSRR  (1918-1920), cz. 1-2, W arszawa 1951).
;[Rec.] „Przegląd W ojskowy”, R. II, z. 7, s. 111-112 (Z. S t a n i с к i, Kościusz­
kow cy w  walkach o Berlin, W arszawa 1952).
1953
Arm ia narodowa jako czynnik kształtow ania się polskiego narodu burżuazyj- 
nego. W pływ  środowiska rosyjskiego na kształtow anie się patriotyzm u polskiego, 
[w:] Pierwsza konferencja metodologiczna historyków  polskich, t. 2, Warszawa, 
s. 185-188.
Bilans miesiąca pogłębienia przyjaźni, „Głos U niw ersytetu” [Łódzkiego], R. I,
nr 9, s. 2. .
Budząca się Łódź. (Powstanie styczniowe w  Łodzi i okolicach), Dziennik  
Łódzki”, nr 33, s. 3.
Dzieje historii, [z cyklu:] Osiągnięcia i prace łódzkiego środowiska naukowego  
(II), ,,Dziennik Łódzki”, nr 12, s. 3.
Gdy chłop był rzeczą dziedzica, [z cyklu:] Prace t osiągnięcia łódzkiego środo­
w iska naukowego, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 3, s. 3.
Ideologia klasy, która w  Polsce zeszła z w idowni, [z cyklu:] Prace i osiągnięcia 
łódzkiego ośrodka naukowego (XII), „Dziennik Łódzki”, nr 155, s. 3.
Miesiąc pogłębienia przyjaźni, „Glos U niw ersytetu”, R. 1, nr 6-7, s. 1.
„My na sw ym  zagonie zbili xuas na miazgi". (Tradycje w alk chłopskich), 
[■/. cyklu:] Osiągnięcia i prace łódzkiego środowiska naukowego (l), „Dziennik 
Łódzki”, nr 2, s. 3.
Nareszcie poznam y dawną Łódź, [z cyklu:] Osiągnięcia i prace łódzkiego środo­
w iska naukowego (III), „Dziennik Łódzki”, nr 24, s. 2.
O Zakładzie F izyki Teoretycznej U niw ersytetu Łódzkiego, [z cyklu:] Osiągnięcia
i prace naukowców łódzkich (4), „Dziennik Łódzki”, nr 39, s. 3.
Pierwsza partia, która podjęła w  Polsce sztandar w alki klasowej, „Dziennik 
Łódzki”, nr 207, s. 3, 5.
Satyryczne zagadki okresu Sejm u  Czteroletniego, „Wiedza i Życie”, R. X X  
nr 5, s. 345-348.
Sprawa Polski —  sprawą proletariatu. W rocznicę powstania I M iędzynaro­
dówki, „W ieś”, R. X, nr 40, s. 6.
30 lat pracy naukow ej prof, dra St. Zajączkowskiego, „Głos U niw ersytetu”, 
R. I, nr 10-11, s. 2, [współautor:] R. R o s i n .
30 lat pracy naukow ej zasłużonego badacza przeszłości ziem i łódzkiej (prof, 
dra St. Zajączkowskiego), „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 89, s. 4.
Zakład Zoologii Ogólnej, [z cyklu:] Osiągnięcia i prace łódzkiego środowiska 
naukowego (IX), „Dziennik Łódzki”, nr 106, s. 3.
Z czym  w ystępuje Łódź na z je id zie  h istoryków  w  Stalinogrodzie, [z cyklu:] 
Osiągnięcia i prace łódzkiego środowiska naukowego (XI), „Dziennik Łódzki” 
nr 132, s. 3.
Z dziejów  rozw oju nauki polskiej. Joachim  Lelewel. 1786-1861, [z cyklu:] 
Prace i osiągnięcia łódzkiego ośrodka naukowego (13), „Dziennik Łódzki”, nr 186, s. 3.
[Rec.] Uniwersał Czarnieckiego, „W ieś”, R. X, nr 50, s. 6 (S. C z e r n i k ,  Uni­
wersał Czarnieckiego. Powieść historyczna, W arszawa 1953).
1954
Bibliografia prac J. M archlewskiego  (oprać. J. К  а с z a n o w  s к a). Cenna publi­
kacja Łódzkiego Tow arzystw a Naukowego, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 248, s. 4.
200 publikacji w  ciągu roku. C zysty benzen dla przem ysłu. W ysokowartościowe 
barw niki dla w łókiennictwa. Nowy pogląd na promienie kosmiczne, [z cyklu:] 
Prace i osiągnięcia naukow ców łódzkich, „Łódzki Express Ilustrowany", nr 100, s. 3.
J. L e l e w e l ,  Wybór pism  politycznych. Wyboru dokonali i przypisami ’ opa­
trzyli . . . ,  j .  D a n i e l e w i c z  pod red. i ze w stępem  М. II. S e r e j s k i e g o  
W arszawa, s. XLVIII, 1-318.
Łódzkie publikacje naukow e (w okresie dziesięciolecia powojennego), , Łódź 
Literacka”, [R. II, nr 2], s. 10.
Łódz przygotowuje się do obchodu Roku M ickiewczowskiego. X III  tom  Prac 
Polonistycznych" poświęcony w ielk iem u poecie. S łow nik języka  m ickiewiczowskiego, 
„Łódzki Express Ilustrow any”, nr 182, s. 4.
Nauka  o Polsce i świecie współczesnym. Dla klasy I  zasadniczych szkół zaw o­
dowych, W arszawa, s. 1-178, [współautor:] M. S a w i c k i ;  nast. wyd. w  1955 i 1956 r.
Rocznice w  1955 r. Rok M ickiewiczowski. Sesje naukowe. 50-lecie rewolucji 
1905 r., ,,Łódzki Express Ilustrow any”, nr 311, s. 3.
[Rec.] Julian Maciej Goslar, „Wieś”, R. XI, nr 8, s. 6 (M. T y  r o w i e  z, Julian  
Maciej Goslar. Zarys życia i m ateriały biograficzne, W arszawa 1953).
1955
Historia dła klasy 2 techników, W arszawa, s. 1-347, [współautorzy:] I. D a n i e 1 e- 
w i c z ,  I. G i e r o w s k i ,  H. К a t z, P. K o r z e c ,  M. S i u c h n i ń s k i ,  B. Z i e n ­
t a r a ,  W. Z w o l s k a ;  nast. wyd. w  latach 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967.
H um anistyka łódzka na 10-lecie swego un iw ersytetu , [z cyklu:] Prace i osiąg­
nięcia naukow ców  łódzkich, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 156, s. 3.
Joachim Lelewel. (1786-1861), [W arszawa], s. 1-24 [powiel.].
Rola U niw ersytetu w  robotniczej Łodzi, „Glos R obotniczy”, nr 101, s. 3.
Sesja m ickiew iczow ska U niw ersytetu Łódzkiego, „Głos R obotniczy”, nr 302, s. 2.
Tradycje powstania listopadowego a „Noc Listopadowa" Stanisława W yspiań­
skiego, [w:] Stanisław  W yspiański. Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Pro­
gram  [Teatru Nowego], Łódź, s. 9-11, 14-17.
1956
Co łódzkie  — oddać Łodzi! Umożliwić badania nad historią wsi naszego w o je­
wództwa. K iedy wreszcie wrócą do nas akta  sieradzkie?, „Łódzki Express Ilustro­
w any”, nr 144, s. 5.
Egzaminy wstępne na w yższe uczelnie, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 81, s. 5.
Jeszcze raz o reform ie studiów  na uniw ersytetach, „Głos Robotniczy”, nr 52, s. 3.
M irski — polski władca Matidii, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 61, s. 3.
O kopy św ięte j biurokracji będą zdobyte, „Głos U niw ersytetu”, R. III, nr 1, s. 3.
Powstańcy łódzcy z 1863 roku, [z cyklu:] Z prac łódzkiego  środowiska nauko­
wego, „Łódzki Express Ilustrow any”, nr 5, s. 3.
Reforma studiów po raz trzeci, „Głos R obotniczy”, nr 42, s. 3.
Rewolucja 1905-1907 w  Łodzi i okręgu łódzkim  — m ateriały i dokum enty, 
„Głos R obotniczy”, nr 8, s. 3.
Rozpoczynają się egzaminy na wyższe uczelnie, „Łódzki Express Ilustrow any”, 
nr 152, s. 4.
T eki Pstrokońskiego, [z cyklu:] Prace i osiągnięcia łódzkich naukowców, „Łódz­
ki Express Ilustrow any”, nr 37, s. 5.
Z zeszytu  małego Frania. (Egzaminy w stępne na W ydział Prawa UŁ), „Łódzki 
Express Ilustrow any”, nr 168, s. 4,
1957
Jean Baptiste Cabri, „Dziennik Łódzki”, nr 130, s. 4.
Jeszcze raz o „Kopciuszku” polskiej kinem atografii, „Trybuna W olności”, nr 3, 
s. 11.
Jeszcze raz eg za m in y . . .  (wstępne na UŁ), „Dziennik Łódzki”, nr 162, s. 2.
Józef Balsamo — czarodziej X V III  w ieku , „Dziennik Łódzki”, nr 106, s. 5.
1‘olaey doszli, oprać------ „Glos R obotniczy”, nr 118, s. 3.
Towarzysze Kościuszki i Pułaskiego, „Żołnierz W olności”, nr 156, s. 4.
„Zeszyty Naukowe U niw ersytetu Łódzkiego”. Z życia w yższych uczelni, „Dzien­
nik Łódzki”, nr 90, s. 3.
[Rec.] O powstaniu listopadowym  ciekawie, „Głos R obotniczy”, nr 280, s. 4 
(T. Ł e p к o w  s к i, W arszawa w  powstaniu listopadowym, W arszawa 1957).
1958
Piotr W ysocki czy M aurycy M ochnacki autorem  relacji o historii sprzysiężenia  
z lat 1828-1830'!, „Przegląd H istoryczny”, T. X LIX, z. 4, s. 782-792.
Ruchy rewolucyjne 1846-1848 na ziemiach polskich. Teksty źródłowe do na.uk i 
historii w szkole, nr 33, opr ać . . . . ,  red. J. D u t k i e w i c z ,  W arszawa, s. 1-39.
Sesja naukowa U niw ersytetu Łódzkiego, „Głos R obotniczy”, nr 109, s. 3.
Trudności w  nauczaniu historii, „Głos R obotniczy”, nr 31,’ s. 3.
W alczmy wspólnie o ku lturę  i naukę łódzką, „Głos R obotniczy”, nr 6, s. 3.
W ojewództwo łódzkie w  kam panii w rześniow ej (przegląd literatury) Rocznik  
Łódzki”, Т. I (IV), s. 303-309.
Ze studiów  nad dyktaturą  Józefa Chłopickiego, „Zeszyty Naukowe UŁ” S I 
z. 8, s. 113-142.
„Zeszyty Naukowe UŁ", [z cyklu:] Prace i osiągnięcia łódzkich naukowców, 
„Głos R obotniczy”, nr 214, s. 5.
'[Rec.] „Przegląd H istoryczny”, T. XLIX, z. 2, s. 413-416, [współautor:] W. Z a- 
j e w s k i  (T. Ł e p k o w s k i ,  W arszawa w  powstaniu listopadowym, W arszawa 
1957).
1959
Kilka uwag o sprzysiężenia W ysockiego, „Zeszyty N aukowe UŁ”, S I z 12 
s. 133-152. ’ ‘ '
Po egzaminach w stępnych na w yższe uczelnie. Z notatnika egzaminatora  Głos 
R obotniczy”, nr 166, s. 3.
Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki historii w  szkole, nr 22, 
°P rac.........red. B. B a r a n o w s k i ,  W arszawa, s. 1-36.
„Rocznik Łódzki", [z cyklu:] Prace i osiągnięcia łódzkich naukow ców  Głos 
R obotniczy”, nr 254, s. 6.
W sprawie aktu  detronizacji Romanowów ze stycznia 1831 Przegląd H isto­
ryczny”, T. L, z. 4, s. 856-863.
Z dziejów  prasy w  regionie łódzkim . K aliski „Dziennik W ielkopolski" z  lat 
1830-1831, „Rocznik Łódzki”, T. II(V), s. 27-45.
„Zeszyty Naukowe  UŁ”, [z cyklu:] Prace i osiągnięcia naukow ców  łódzkich, 
„Głos R obotniczy”, nr 26, s. 4.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. II(V), s. 334-340 (J. R ó m m e 1, Zo honor i ojczyznę 
W spomnienia dowódcy armii „Łódź" i „Warszawa", W arszawa 1958).
1960
W alka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.), 
di, s. 1-179; [rec.] M. K u k i e ł ,  „Teki Historyczne”, 1960/1961, T. XI, s. 284-287; 
1. Ł e p k o w s k i ,  „Acta Poloniae Historica”, 1962 [T.] 5, s. 217-219; W. Z a j e w s k i ,  
„Przegląd H istoryczny” 1961, T. LII, z. 2, s. 338-359
„Zeszyty Naukowe  UŁ”, „Głos R obotniczy”, nr 201, s. 3.
i[Rec.] „Kom unikaty M azursko-W arm ińskie”, nr 3, s. 416-421 (S. M. K u c z y ń ­
s k i ,  W ielka wojna z Zakonem  K rzyżackim  w  latach 1409-1411, W arszawa I960).
[Rec.] „Studia Zródłoznawcze. C om m entationes”, T. V, s. 171-174 (Źródła do 
historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, oprać. G. M i s s a ł  o w a ,  t. 1, Warszawa 
1957; Zródla do historii m iast łódzkiego okręgu przemysłowego w  X IX  w., oprać. 
R. K a c z m a r e k ,  t. 2, W arszawa 1958, [w:] M ateriały do historii m iast przem ysłu
i klasy robotniczej w  okręgu łódzkim , red. N. G ą s i o r o w s k a ) ,
1961
Bogaci recenzenci i ubodzy autorzy, „Odgłosy” R. IV, nr 39, s. 2.
Dlaczego właśnie w  Łodzi? [z cyklu;] Prace i osiągnięcia naukow ców łódz­
kich (w studiach nad J. Lelewelem), „Głos R obotniczy”, nr 142, s. 4.
H istorycy łódzcy sw em u Seniorowi (prof. dr. St. Zajączkowskiem u), „Głos Ro­
botniczy”, nr 202, s. 4.
Leningradzki „la tarnik” (A leksander Pitsz), „Dziennik Łódzki”, nr 262, s. 3-4.
Na tropach września (1939), „Odgłosy”, R. IV, nr 36, s. 2.
Szkoły zdają eg za m in . . .  Po egzaminach na łódzkie wyższe uczelnie, „Głos 
Robotniczy", nr 168, s. 3.
Uniwersytet Łódzki ku  czci Joachima Lelewela, „Głos Robotniczy”, nr 73, s. 5.
Zmiana programów nauczania. Na progu roku akademickiego 1961-1962, 
„Dziennik Łódzki”, nr 209, s. 3.
Zw iązek Piotra W ysockiego (1828-1830), „Studia i M ateriały do Historii Woj­
skow ości”, T. VII, cz. I, s. 145-185.
[Rec.] W okół autobiografii literackiej Grzegorza T im ofiejew a, „Rocznik Łódzki”, 
T. IV(V1I), s. 206-210 (G. T i m o f i e j e w , Miłość nie zna zmęczenia, Łódź 1959).
1962
Na tropach łódzkiego września. Z dziejów  kam panii w rześniow ej na terenie 
wojew ództw a łódzkiego, [Łódź], s. 1-218. [Rec.] J. K a m i ń s k i ,  „W ojskowy Prze­
gląd H istoryczny” 1963, R. VIII, nr 1, s. 478-479; S. W o j t k o w i a k ,  „Rocznik 
Łódzki” 1963, T. VII (X), s. 166-169.
Papiery generała Stanisława Klickiego w  zbiorach Państwowego Archiw um  
w  Łodzi, „Rocznik Łódzki”, T. V(VIII), s. 173-181.
Stanowisko Joachima Lelewela wobec rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, „Ze­
szyty Naukowe UŁ”, S. I, z. 24, s. 65-77.
Udział „kaliszan” we władzach powstania listopadowego, [w:] Osiemnaście 
w ieków  Kalisza. Studia i m ateriały do dziejów  miasta Kalisza i regionu ka lisk ie­
go, Kalisz, s. 225-270, sum. s. 455-456, res. s. 478-481.
Uwagi nad „Uwagami o celach powstania listopadowego”, „Przegląd H isto­
ryczny’ , T. LIII, z, 2, s. 386-392. [Polem.] W. Z a j e w  s к i, Na marginesie listu  
Wł. Bortnowskigo, tamże, s. 392-397.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. VI(IX), s. 273-277 (PPR  — rezolucje, odezwy, 
instrukcje i okólniki K om itetu  Centralnego V I I I 1944-XII 1945, W arszawa 1929; 
PPR  - rezolucje, odezw y, instrukcje i okólniki K om itetu Centralnego 1 1946-11947, 
W arszawa 1961).
1963
Aleksander Pogodin jako popularyzator historii Polski i „spraw polskich" w  
latach 1901-1915, „Zeszyty N aukow e UŁ”, S. I, z. 30, s. 139-156.
2 Korpus w  powstaniu listopadowym  (22 V III— 18 IX  1831 r.), „Studia i Ma­
teriały do Historii W ojskowości”, T. IX, cz. I, s. 179-236.
Po egzaminach na wyższe uczelnie łódzkie. Spraw y naszej m łodzieży, „Dzien­
nik Łódzki”, nr 168, s. 3.
[Rec.] „Rocznik Łódzki", T. VIII(IX), s. 248-251 (A. H e r  c e n ,  O powstaniu  
styczniow ym . W ybór pism , oprać, i w stęp — L. В a z y 1 o w, M. W s r z c h o w -  
s к i, W arszawa 1962).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. VII(X), s. 179-181 (Księga pam iątkowa 50-lecia 
Z w iązku  Zawodowego Pracowników Poligrafii Okręgu Łódzkiego. 1907-1957, [Łódź 
1959]; Piętnaście lat w ojskow ej poligrafii w  Łodzi. 1945-1960, Łódź 1960).
[Rec.] „Roczniki Historyczne”, R. X X IX , s. 298-302 (A. O s t r o w s k i ,  Pamię­
tn ik  z  czasów powstania listopadowego, wyd. K. i W. R o s t o c c y ,  W rocław 1961).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. VII(X), s. 183-185 (S. P e s t k o w s k i ,  W spomnienia 
rewolucjonisty, oprać. P. K o r z e c ,  Łódź 1961).
[Rec.] „Studia Żródłoznawcze. C om m entationes”, T. VIII, s. 209-211 (Postę­
powa publicystyka emigracyjna 1831-1846. W ybór źródeł, oprać. W. Ł u k a s z e ­
w i c z ,  W.  L e w a n d o w s k i ,  W rocław 1961).
1964
Czy szkoły są winne? Spraw y nie ty lko  m łodzieży. A r tyku ł dyskusy jny , „Dzien­
nik Łódzki”, nr 182, s. 3.
Lubelskie lalo wciąż niesie z m ia n y ........... Osnowa”, s. 8-13.
Na tropach łódzkiego września: Arm ia Łódź — bitw a nad Bzurą  — na sza­
chownicy dyplom atycznej — zapada m rok, „Odgłosy”, R. VII, nr 36, s. 4; nr 37, 
s. 1, 3; nr 35, s. 1, 3; nr 38, s. 3.
Po egzaminach . . .  Spraw y nie tylko  m łodzieży, „Dziennik Łódzki”, nr 166, s. 3.
Powstanie listopadowe w  oczach Rosjan, W arszawa, s. 241 (powiel.: U niw ersytet 
Łódzki. Prace Instytutu Historycznego, nr 10).
„Rocznik Łódzki” po raz dziew iąty, [z cyklu:] Prace i osiągnięcia historyków  
łódzkich, „Dziennik Łódzki”, nr 238, s. 3.
Spraw y nie ty lko  młodzieży. Przed egzaminami na w yższe uczelnie, „Dzien­
nik Łódzki”, nr 98, s. 3.
Szkoły na cenzurowanym . W okół egzaminów na wyższe uczelnie, „Odgłosy”, 
R. VII, nr 29, s. 1, 3.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. IX(XII), s. 256-258 (Z. C h ą d z y ń s k i ,  W spom ­
nienia powstańca z lat 1861-1863, oprać. E. H a l i c z ,  W arszawa 1963).
[Rec.] Prawda historyczna o „Krzyżakach", [z cyklu:] Prace i osiągnięcia łódz­
kich naukowców, „Dziennik Łódzki”, nr 78, s. 3 (S. М. К  u с z у ń s к i, Rzeczyw i­
stość historyczna w  „Krzyżakach" H enryka Sienkiewicza, W arszawa 1963).
[Rec.] Ziem ie pozyskane dla Polski. Publikacje naukowców łódzkich, „Dzien­
nik Łódzki”, nr 120, s. 3 (S. B a n a s i a k, Działalność osadnicza PUR na ziemiach  
odzyskanych w  lataoh 1945-1947, Poznań 1963).
1965
„Aurora", „Odgłosy”, R. VIII, nr 44, s. 3.
Józef D utkiewicz. 40 lat w  służbie nauki. Prace i osiflgnięcia naukow ców  łódz­
kich  „Odgłosy”, R. VIII, nr 50, s. 3.
Łódzcy urzędnicy w  św ietle badań socjologicznych, „Odgłosy” R VIII nr 40
s. 3.
O sprawach m łodzieży, „Odgłosy”, R. VIII, nr 16, s. 3.
Partyzantka ludowa i „mała wojna" na obszarach Rosji podczas najazdu  
Napoleona w  1812 roku, „Studia i M ateriały do Historii W ojskowości” T XI cz II 
s. 237-276.
Rosyjska literatura historyczna powstania listopadowego (1832-1904), „Zeszy­
ty Naukowe UŁ”, S. I, z. 40, s. 43-74.
W ielki Książę K onstanty podczas powstania listopadowego, „Studia i M ate­
riały do Historii W ojskowości”, 'Г. XI, cz. I, s. 193-232.
W okół egzaminów w stępnych na łódzkie wyższe uczelnie, „Dziennik Łódzki”, 
nr 165, s. 3.
Wrzesień 1939 r. w  łiteraturze historycznej, „Odgłosy”, R. VIII, nr 37, s. 3.
Zawalidrogi naszej hum anistyki, „Odgłosy”, R. VIII,  nr 13, s. 3.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X(XIII), s. 262-265 (Łódź w  latach 1945-1960. Red. 
E. R o s s e t ,  Łódź 1962).
[Rec.] Od krosien do kolosa fabrycznego, „Odgłosy”, R. VIII, nr 5, s. 7 
(G. M i s s a ł  o w a ,  Studia nad powstaniem  łódzkiego okręgu przemysłowego. 1815- 
-1870, t. 1, Łódź 1964).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X(XIII), s. 260-262 („Osnowa". A lm anach literacki, 
t. 1, Łódź 1963; t. 2, Łódź 1964).
[Rec.] Rocznik Łódzki. Łódzcy historycy na 20-lecie PRL, „Odgłosy”, R. VIII, 
nr 10, s. 7 („Rocznik Łódzki”, T. X(XIII), Łódź 1965).
1966
Am basady polskiej ku ltu ry  w  Czechosłowacji, „Odgłosy”, R. IX, nr 12, s. 3.
Aurora, „Mówią W ieki”, R. IX, nr 12, s. 20-23.
Działalność naukow a prof. dr. Józefa Dutkiewicza, „Rocznik Łódzki”, 
T. XI(XIV), s. 7-20, [w spó łau to rzy :] H. К a  t z, K. S r c n i o w s k a .
Historia Polski na uniw ersytetach ZSRR , „Odgłosy”, R. IX, nr 41, s. 4.
Legenda generała Litzm ana, „Odgłosy”, R. IX, nr 49, s. 4-5,
Literatura września. (W rocznicę w ybuchu wojny), „Odgłosy”, R. IX, nr 35,
s. 6.
Pierwsza defilada. Moskwa w  listopadzie 1918 r., „Odgłosy”, R. IX, nr 45, s. 3.
Z abytki złotego w ieku  (w ZSRR), „Odgłosy", R. IX, nr 33, s. 7.
[O m ówienie] Dziesięć tom ów „Rocznika Łódzkiego” na dwudziestolecie PRL, 
„Osnowa”, s. 217-220.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XI(XIV), s. 324-327 (S. M r o z i ń s к a, Karabin
i maska. Na podstawie dokum entów  i wspomnień Teatru W ojska Polskiego w  
drodze i w  Łodzi z  lal 1943-1946, Łódź 1964).
[Rec.] ..Rocznik Łódzki”, T. XI(XIV), s. 327-328, [podp.] W. B. (M uzeum w  
Sieradzu. Zbiory i działalność, Łódź 1964).
{Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XI(XIV), s. 328-329 (50-lecie ruchu filatelistycznego  
w  Łodzi, red. T. H e m p e 1, R. R o s i n, W arszawa 1964).
[Rec.] „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X I, nr 4, s, 275-281 (Z postępo­
wych tradycji oręża polskiego. 1917-1939, W arszaw a 1966).
1967
Działania wojenne w  rejonie Piotrkowa Trybunalskiego w  czasie kam panii 
w rześniow ej 1939 r., [w:] 750 lał Piotrkowa Trybunalskiego. M ateriały na sesję 
naukową. Red. R. R o s i n ,  P iotrków  Tryb. 1967, s. 129-148.
Historia Polski i problem atyka stosunków polsko-radzieckich na un iw ersy­
tecie w  Pietrozawodslcu (Karelia), „Biuletyn Inform acyjny Studiów  z D ziejów  Sto­
sunków  Polsko-R adzieckich”, R. II, nr 7, s. 11-13.
Historia Polski w  Pietrozawodsku, „Odgłosy”, R. X, nr 39, s. 5.
H istorycy radzieccy w  50 rocznicę rewolucji, „Odgłosy”, R. X, nr 44, s. 4-5.
Operacja łódzka 1914 roku w  radzieckiej łiteraturze historyczno-w ojskowej, 
„Rocznik Łódzki”, T. XII(XV), s. 203-219.
Październik Iwanowa, „Odgłosy”, R. X, nr 40, s. 1, 5.
Powstanie zbrojne w  M oskwie w  1917 r. 25.10-3.11.1917 r., „W ojskowy Pree- 
głąd H istoryczny”, R. X II, nr 4, s. 20-65.
Powstanie zbrojne w  Piotrogrodzie (24 X —26 X  1917), „Wiadomości Historyczne”, 
R. X , nr 5-6, s. 193-200.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XII(XV), s. 363-365 (T. W i t o w i  e c k  i, Tu m ówi 
„Żelazo", Łódź 1966).
[Rec.] „Rocznik Ł ódzk i', T. XII(XV), s. 366-360 (W łókniarze łódzcy. Monogra­
fia. Red. E. R o s s e t ,  Łódź 1966).
[Rec.] W rzesień z perspektyw y dw udziestu  siedm iu lat, „W ojskowy Przegląd  
H istoryczny”, R. XII, nr 1, s. 354-360 (J. T. M i e s z k o w s k i ,  Ze wspom nień pod­
porucznika rezerwy. 1939-1941, W arszawa 1966; T. W i t o w i e c k i ,  Tu mówi „Że­
lazo”, Łódź 1966; A. Z b y s z e w s k i ,  O dwroty, W arszawa 1966).
[Polem .] A. Z b y s z e w s k i ,  Jeszcze raz o książce „Odwroty”. List od redakcji, 
tamże, nr 2, s. 483-485.
1968
K atedry czy instytuty? Na marginesie dyskusji o sprawach szkolnictw a w yż- 
szego, „Odgłosy”, R. X I, nr 21, s. 3.
M oskiewski K om itet W ojenno-Rew olucyjny w  okresie powstania zbrojnego 
(25 X — 3 X I 1917), „Zeszyty N aukow e UŁ”, S. I, z. 54, s. 3-21.
Praca dydaktyczno-w ychow aw cza czy praca naukowa? (Na marginesie d ysku ­
sji o sprawach szkół wyższych), „Odgłosy”, R. X I, nr 23, s. 1, 3.
Problematyka stosunków  polsko-radzieckich na IV  m iędzyuczelnianej kon fe­
rencji historyków -slaw istów  w  M ińsku. (31 stycznia—3 lutego 1968 r.), „Biuletyn  
Inform acyjny Studiów  z D ziejów  Stosunków  Polsko-R adzieckich”, R. III nr 10 
s. 15-19.
Radziecka literatura historyczna lat 1918-1961 o pow staniu listopadowym, 
„Zeszyty N aukowe UŁ”, S. I, z. 58, s. 3-23.
Spraw y bynajm niej niełatwe. Problemy szkolnictwa wyższego  — a rtyku ł d ys­
kusyjny , „Głos R obotniczy”, nr 103, s. 3-4.
W sprawie sy lw etek dowódców i organizatorów A rm ii Radzieckiej, „W ojskowy 
Przegląd H istoryczny”, Jl. X III, nr 2, s. 409-411.
[Rec.] Rocznik Łódzki PTH, „Odgłosy”, R. XI, nr 6, s. 4 („Rocznik Łódzki” 
1Ö67, T. XII(XV).
1969
C z y  naj leps i?  ( A r t y k u ł  d y s k u s y jn y ) ,  „O dgłosy”, U. X II, nr 30, s. 1-2.
D w ie  roczn ice ,  „O snow a”, zim a, s. 3-10.
25 lat n a u k i  h i s to r y c zn e j  w  Ł o d z i ,  [z cyk lu :] N a u k a  łó d zk a  w  25-leciu ,  O sno­
w a ”, je sień , s. 92-102.
Na tro p a ch  w r z e ś n ia  1939, Łódź, s. 1-222, w yd . II.
P rzesz ło ść  s ta je  się  co ra z  b l iż sza ,  „O dgłosy”, R. X II, nr 12, s. 9.
Z ie m ia  łó d zk a  w  ogniu , 1 V IU r r 6  X I I 1914 rok ,  Ł ódź, s. 1-202. [Rec.] Л. G a r ­
l i c k i ,  „N ow e K sią żk i' 1970, nr 18, s. 1104; W. M i c l i o w i c z ,  „R ocznik Ł ódzk i” 
1971, T. X V (X V III), s. 324-327.
*** [A rtyk u ł bez ty tu łu . D otyczy  25 roczn icy  PRL], „O snow a”, lato , s. 3-6.
[Rec.] E n c y k lo p e d ia  w y d a r z e ń  W ie lk ie j  R e w o lu c j i  P a td z ie r n ik o w e j ,  „W ojskow y  
P rzegląd H isto ry czn y ”, R. X IV , nr 3-4, s. 543-546 (W ie l ik a ja  O k t ia b r s k a ja  S o cya -  
l is t ic ze sk a ju  R iew o lu c ja ,  [w :] M a le n ’k a ja  E n c y k ło p ie d i ja ,  M oskw a 1968).
[Rec.] P abian ice  w y p r z e d z i ł y  Ł ódź ,  „O dgłosy”, R. X II, nr 18, s. 10 (D z ie je  
P abian ic ,  red. G. M i s s a 1 o w  a, Ł ódź 1968).
[Rec.] W  p ie r śc ie n iu  b lo k a d y ,  „W ojsk ow y P rzeg ląd  H isto ry czn y ”, R. X IV , nr 2, 
s. 430-438 (O borana  L en in g ra d u  1941-1944. W o s p o m in a n i ja  i d n ie w n ik i  u c za s ln ik o w ,  
L en in grad  1968).
1970
E g za m in  p a ń s tw o w y  W ło d z im ie r z a  Len in a ,  „O snow a”, zim a, s. 24-32.
L en in  ja k o  o rg a n iza to r  W ie lk ie j  R e w o lu c j i  P a ź d z i e r n ik o w e j ,  „W ojskow y P rze­
gląd H isto ry czn y ”, R. X V , nr 1, s. 12-34.
M a te r ia ły  do  dz ia ła ln o śc i  P o la k ó w  na  S y b e r i i  i ich u d z ia łu  w  w o jn ie  d o m o w e j ,  
„ B iu lety n  In form acyjn y  S tu d ió w  z D ziejów  S to su n k ó w  P o lsk o -R a d zieck ich ”, R. V, 
nr 17, s. 32-35.
P la n y  b a d a v je ze  ra d z ie c k ic h  h i s t o r y k ó w - s l a w i s t ó w  d o ty c z ą c e  d z i e jó w  n o w o ­
ż y t n y c h  P olsk i,  „ B iu lety n  In fo rm a cy jn y  S tu d ió w  z D z ie jó w  S to su n k ó w  P o lsk o -  
-R a d zieck ich ”, R. V, n f  18, s. 38-43.
P rzy ja c ie l  P o la k ó w  i P o lsk i  (W  100 roczn icę  ś m ie r c i  A. l le r c e n a  1870-1970), 
„O dgłosy”, R. X III , nr  20, s. 4.
R o k  len in o w sk i  w  K a t e d r z e  H is tor i i  Z S R R  U n iw e r s y t e tu  Ł ó d zk ieg o ,  „B iu letyn  
In form acyjn y  S tu d ió w  z D ziejów  S to su n k ó w  P o lsk o -R a d z ieck ich ”, Ii. V, nr 17 
s. 71-72. [podp.] W. B.
30 lat K a t e d r y  H is tor i i  Z a ch o d n ich  i P o łu d n io w y c h  S ło w ia n  U n iw e r s y t e tu  
M o sk ie w sk ie g o ,  „ B iu lety n  In form acyjn y  S tu d ió w  z D z ie jó w  S to su n k ó w  P o lsk o-  
-R a d zieck ich ”, R. V, nr 17, s. 29-32.
[Rec.] „Z pola w a lk i”, R. X III, nr 3, s. 144-148 (L. В a z y  1 o w , H is tor ia  Rosji ,  
W rocław  1969).
[Rec.] „R ocznik  Ł ód zk i”, T. X IV (X V II), s. 385-388 (D z ie je  Pab ian ic ,  red. G. 
M i s s a l o w a ,  Łódź 1968).
K r ó tk i  s ło w n ik  b io g ra f ic zn y  ra d z ieck ich  h i s to r y k ó w - s la w i s tó w ,  „B iu letyn  
In form acyjn y  S tu d ió w  z D z ie jó w  S to su n k ó w  P o lsk o -R a d z ieck ich ”, R. V, nr 19, 
s. 31-33 (O m ów ien ie  pracy I s to r ik i  s la w i s t y  SS SR .  B ib l io g ra f ic ze sk i j  sp ra w o c z n ik ,  
so sta w ili S. I. S i  d i e l  n i  k o  w,  G.  I. C z e r n i a w s k i ,  C h ark ow  1969).
1971
30 •la t K a t e d r y  H is tor i i  Z ach odn ich  S ło w ia n  U n iw e r s y t e tu  M o sk iew sk ieg o ,  
„R ocznik  Ł ódzk i”, T. X V (X V III), s. 372-374.
[Rec.] Spraw y stosunków  polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich w  podręczniku  
historii południowych i zachodnich Słowian, „Z D ziejów  Stosunków  Polsko-R adziec­
kich. Studia i M ateriały”, T. VIII, s. 249-251 (Istorija jużnych  i zapadnych slawian, 
red. koli. 1. M. B i e l a w s k a ,  I. A.  W o r o n k o w ,  W. G. K a r a s j o w, I. W.
S o z i n, Moskwa 1969).
[Rec.] „Osnowa” zim a 1969, wiosna 1969, lato 1969, jesień 1969, „Rocznik Łódzki”, 
T. XV(XVIII), s. 340-343.
[Rcc.j „Rocznik Łódzki”, T. XV(XVIII), s. 307-310 (U niwersytet Łódzki 1945- 
-1970, red. A. K ł o s k o w s k a ,  Łódź 1970; Łódź i ziem ia łódzka w  badaniach 
U niw ersytetu Łódzkiego w  latach 1945-1970. M ateriały na sesję naukow ą U niw ersy­
te tu  Łódzkiego z okazji 25-lecia UŁ, red. W. W e 1 f e, Łódź 1970; Inform ator spra­
wozdawczy. 20 IV  1969—20 IV 1970, red. Z. B a t o r o w i e  z, Łódź 1070).
1972
Głos w  dyskusji nad referatem  Bolesława Łopuszańskiego, [w:] Z w iązki rewo­
lucjonistów polskich i rosyjskich w  X IX  w. M ateriały sesji naukow ej. Poznań 
12-14 listopada 1970, W roclaw -W arszawa-K raków-G dańsk, s. 73-74.
Głos w  dyskusji nad referatem  H anny Dylągowej, [w:] Z w iązki rewolucjonistów  
polskich i rosyjskich w  X IX  w. M ateriały sesji naukow ej. Poznań 12-14 listopada 
1970, W rocław-W arszawa-K raków-G dańsk, s. 51-52.
Postawy ludzi radzieckich, „Odgłosy”, R. XV, nr 48, s. 3; nr 49, s. 5; nr 50, 
s. 1, 6.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, Т. X V l(X IX ), s. 444-445 (25 lat w ojskow e) poligrafii 
w  Łodzi. 1945-1970. W ydano w  400-lecie wojskowego drukarstw a w  Polsce, Łódź 
1970).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XVI(XIX), s. 442-443 (E. I l a n i s z e w s k i ,  Aeroklub 
Łódzki im. kpt. pil. Fr. Żw irki. 1929-1939, Łódź 1970).
[Rec.] „Kwartalnik H istoryczny”, R. L X X IX , nr 1, s. 186-189 (Istoriko-socyolo- 
giczeskije isslédow anija. (N a matieriałach slawianskich stran ), red. W. A. D i a- 
k o w, M. N. K u z m i n ,  I. S. M i l l e r ,  M oskwa 1970).
[Rec.] „Głos R obotniczy” nr 6, s. 4-5 (W ojewództwo łódzkie 1919-1969. Studia
i m ateriały, red. R. R o s i n ,  Łódź 1971).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XVI(XIX ), s. 409-412 (W ojewództwo łódzkie 1919- 
-1969. Studia i materiały, red. R. R o s i n ,  Łódź 1971).
1973
Dzień dzisiejszy a Kom isja Edukacji Narodowej, „Studia i M ateriały Pedago- 
giczno-Spoleczne”, m aj, s. 5-8.
Egzaminy . . . ,  „Odgłosy”, R. XVI, nr 28, s. 2.
Egzam iny skończone — problem  pozostał, „Odgłosy”, R. XVI, nr 30, s. 3, 8.
Historia ZSRR  oraz problem atyka stosunków polsko-radzieckich na łamach 
„Wojskowego Przeglądu Historycznego" (1966-1972), „B iuletyn Inform acyjny”, In­
stytut Krajów Socjalistycznych PAN, R. VII, nr 31, s. 22-27.
M iędzyuczelniana sesja naukow a w  M oskwie poświęcona problem om  kszta łto­
wania się narodu radzieckiego jako now ej wspólnoty historycznej (12— 14 X II  1972), 
„Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów  Socjalistycznych PAN, R. VII, nr 29, 
s. 26-29.
Nauczanie historii Z SRR  w  krajach dem okracji ludowej, „B iuletyn Inform a­
cyjn y”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, R. VII, nr 29, s. 29-33.
Nie załatwiona sprawa sprzed lat, „Odgłosy”, R. XVI, nr 8, s. 6-7.
[Głos w  dyskusji] Problemy priepodawanija istorii SSSR  w  stranach socya- 
lizma, „Istorija SSSR ”, nr 3, s. 186.
Profesor Józef D utkiew icz jako badacz historii Polski, [w:] Józef Dutkiewicz. 
Zasłużony Nauczyciel PRL, red. W. M i c h o w i e ? . ,  Łódź, s. 33-45.
Sesja naukow a U niw ersytetu M oskiewskiego poświęcona problem om  kszta ł­
towania się narodu radzieckiego. 12-14.12.1972 r., „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, 
R. XVIII, nr 1, s. 361-363.
VI Sesja W ielostronnej Kom isji Problemowej W ielkiej Socjalistycznej Rew o­
lucji Październikowej. (31 X —2 X  1973), „Biuletyn Informacyjny", Instytut Krajów  
Socjalistycznych PAN, R. VII, nr 32, s. 21-24.
VI wszech zw iązkow a konferencja historyków -slaw istów  (1-4 października
1973 r.), „Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, It. VII 
nr 32, s. 19-21.
Ireść przemian w  ZSRR, [w:] 50 lat ZSRR. Referaty i m ateriały sesji nauko­
w ej zorganizowanej przez UL 5 grudnia 1972 r., red......... Łódź, s. 111-114.
Z prac K atedry Historii Zachodnich i Południowych Słowian U niwersytetu  
M oskiewskiego, „Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, 
R. VIII, nr 29, s. 55. [podp.] W. B.
[Rec.] Bohaterski Leningrad, „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. XVIII, 
nr 2, s. 298-299 (W. E, Z u b а к o w, G ieorgicieskij Leningrad, Moskwa 1972).
[Rec.] X X  tom  „Rocznika Łódzkiego”, „Odgłosy”, R. XVI, nr 18, s. 10, „Rocznik 
Łódzki”, T. X VII(XX), Łódź 1973).
[Rec.] „Rocznik Łódzki’ , T. X V III(X X l), s. 184-186 (Nad górną Prosną, t. 1 
Opole—W ieluń 1971).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XVII(XX ), s. 283-285 (В. M. T u p o 1 e w, Ekspan-
sija giermanskogo im picrializma w  Jugo-W ostocznoj Jewropie w  końce X IX  __
naczale X X  w., M oskwa 1970).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X VIII(X XI), s. 183-184 (W ojewództwo łódzkie. Prze­
w odnik, red. T. K r z e m i ń s k i ,  W arszawa 1972).
1974
U  seminarium  w ykładow ców  historii ZSRR z państw  socjalistycznych (10-15 
lutego 1975 r.), „B iuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN  
R. VIII, nr 36, s. 8-10.
Historia ZSRR. (Okres umacniania socjalizmu), Łódź, s. 8-10. O m ówienie skryp­
tu: N. G. G o r i n ,  [w:] M atieriały к sim pozjum u istorikow  socyalisticzeskich stran 
Moskwa 1975, s. 216-224.
[Streszczenie referatu] Potencjał m ilitarny Rosji przed pierwszą wojną  św ia ­
tową i podczas w ojny w  ocenie współczesnych i w  konfrontacji z  rzeczywistością, 
[w:] Rosja w  okresie pierw szej w ojny św iatow ej i rewolucji lutowej. X I pow­
szechny zjazd historyków  polskich w  Toruniu. Sym pozjum  16 (Toruń, 12 w rześ­
nia 1974), red. L. В a z y l  o w , Toruń, s. 5-9.
Powstanie grudniowe proletariatu M oskwy. 7(20)— 19 X II 1905 (1 1 1906), [w:] 
L. M r o c z k a ,  W. B o r t n o w s k i ,  D tla powstania, Łódź, s. 131-288. [Rec.] К В a- 
d z i a k ,  „Rocznik Łódzki” 1976, T. X X I(X X IV ), s. 236-239; N. I. В u c h a r  i n,  „Isto­
rija SSSR ” 1975, nr 5, s. 205-207; A. G a r l i c k i ,  „Nowe K siążki” 1975, nr 2, s. 10- 
-11, „Inform acyonnyj B iu lletien’ Problemnoj K om issii M nogostronnogo Sotrudni- 
czcstwa Akadiem ii Nauk Socyalisticzeskich Stran” 1975, nr 8, s. 47-48.
Prace nad dziejam i wojskowości w  Instytucie Historii U niw ersytetu Łódzkie­
go, „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X IX , nr 4, s. 337-338, [podp.] W. B.
Problemy pracy Zakładów  Historii ZSRR  na w yższych uczelniach, „Dzieje N aj­
now sze”, R. VI, nr 1, s. 257-258.
VI ogólnozwiązkowa konferencja slaw istów  radzieckich, „Rocznik Łódzki”, 
T. X IX (X X II), s. 287-288.
W pływ  w ydaw nictw  w ojskow ych na treści nauczania w  szkole (list do R e­
dakcji), „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X IX , nr 1, s. 436-438.
[Rec.] Leningradzkie pospolite ruszenie w  latach w ojny niem iccko-radzieckiej, 
„W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X IX , nr 1, s. 338-342 (N. S z u w a ł o w , My 
stanow im sia soldatami. Iz zapisok opolczenca, Leningrad 1073).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X IX (X X II), s. 237-238 (Łódzkie przem iany, Łódź 
1973).
1975
К woprosu ob uczastii gruzin w  pol’skom  partizanskom  dw iżenii w  1941- 
-1944 gg, „Zeszyty N aukowe UŁ”, S. I, z. 111, s. 29-40.
[List do Redakcji] Na marginesie m onografii J. W róblewskiego „Armia  «Łódź» 
1939’’, „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X X , nr 4, s. 475-480.
Problem atyka wojskow a na konferencji naukow ej w  Łodzi: „Historyczne zna­
czenie rewolucji 1905 r.” 23-Ź4VI 1975r., „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. XX, 
nr 4, s. 401-404.
[Streszczenie referatu] Rola Z SRR  w  rozgromieniu faszyzm u w  Europie, fw:] 
X X X -lec ie  socjalistycznej w spólnoty państw  Europy środkow ej i wschodniej. Ma­
teriały na konferencję naukow ą z okazji 30-lecia zw ycięstw a nad faszyzm em , 30- 
-lecia układu polsko-radzieckiego o przyjaźni i współpracy i 20-lecia U kładu W ar­
szawskiego, zorganizowaną przez studia nauk politycznych UŁ, PŁ, AM, W AM
i w yższych szkół artystycznych oraz S tud ium  W ojskow e UŁ  — Łódź 29 kw ietn ia  
1975 r. Opracował i do druku przygotow ał S. W o j t k o w i a k ,  Łódź, s. 7-8.
Rola Zw iązku Radzieckiego w  rozgromieniu koalicji państw  faszystow skich, 
„Biuletyn Pedagogiczny” Ośrodka Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika  
W aryńskiego, nr 3, s. 15-21.
70-lecie pierwszej rewolucji rosyjskiej. Konferencja w  Tbilisi, „B iuletyn Infor­
m acyjny”, Instytut K rajów  Socjalistycznych PAN, R. IX, nr 38, s. 13-17.
V II wszechzwiązkowa konferencja h istoryków -slaw islów , „Biuletyn Inform a­
cyjn y”, Instytut Krajów  Socjalistycznych PAN, R. IX , nr 38, s. 26-30.
Uczastije gruzin w  dwiżenii soprotiwlenija Pol’szy, „Izw iestija A kadiem ii Nauk 
Gruzinskoj SSR ”, nr 4, s. 20-27.
Zm iany form  w alki w  toku  rewolucji 1905 r„ [Łódź] s. 1-28 [powiel.] K onfe­
rencja naukow a „Historyczne znaczenie rewolucji 1905 r " ,  Łódź 23-24 czerwca
1975 r.
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X X (X X III), s. 361-364 (Łódź 1423-1823-1973. Zarys 
dziejów  i wybór dokum entów , oprać. R. R o s i n ,  M.  B a n d u r k a ,  Łódź 1974.
[Rec.] „Z D ziejów  Stosunków  Polsko-Radzieckich. Studia i M ateriały”, T. X I-  
X II, s. 408-409 (M. T a n t y, Zw ycięstw o  “leninow skiej polityk i n arodow ościow ej 
w  Z w iązku  Radzieckim , W arszawa 1972; T. W a l i c h n o w s k i ,  Z SR R  — państwo  
wielonarodowe, W arszawa 1972).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. X X (X X III), s. 353-355 (W ojewództwo łódzkie w  
X X X -lec iu  PRŁ, red. W. 1 m i e n i ń s к i, Łódź 1974).
1976
Feliks D zierzyński jako wzorzec osobowy działacza partyjnego i funkcjonariu­
sza resortu spraw w ew nętrznych  [stenogram w ykładu], „M ateriały i Studia”, nr 17, 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW, Łódź s. 1-14,
Kaliszanie. K artki z  dziejów  Królestwa Polskiego, W arszawa, s. 388.
[Rec.] А. B a r s z c  z e w s  к a-K  r u p a, „Rocznik Łódzki” 1978, T. X X III(X X V I), 
s. 385-386; J. N a d z i e j a ,  „Nowe K siążki” 1977, nr 8, s. 42-44; A. S z w a r c  Mó­
wią W ieki” 1977, R. X X , nr 3, s; 38-39.
Podgotowka kandidatskich i doktorskich dissierrtacyj po istorii SSSR  w  Pol’- 
skoj Narodnoj R iespublikie  [streszcz. referatu], „Istorija SSSR ”, nr 2, s. 188.
Prace nad dziejam i wojskowości w  Instytucie Historii UŁ, [w;] Badania nad 
dziejam i w ojskow ym i w  Polsce, Poznań, s. 22-25.
Rola Z SRR  w  rozgromieniu faszyzm u w  Europie, [w:] Ze studiów nad kszta ł­
towaniem  się socjalistycznej wspólnoty pańśtw  Europy środkowej i wschodniej 
M ateriały konferencji naukow ej z  okazji 30-lecia zw ycięstw a nad faszyzm em  30- 
-lecia układu polsko-radzieckiego o przyjaźni i współpracy oraz 20-lecia Układu  
arszclwskiego, zorganizowanej przez studia nauk politycznych UŁ PŁ AM  i W AM  
oraz S tud ium  W ojskowe UŁ. Łódź 29 kw ietn ia  1975 r., Łódź, s. 18-27 ’
III  sem inarium  w ykładow ców  historii ZSRR  z kra jów  socjalistycznych (Ï8-
п л Г “ °  1976)’ ”B iuletyn ^ form acyjn y”, I n ^ t u t  Krajów Socjalistycznych  
PAN, R. X , nr 44, s. 21-25. . . . .
W pierścieniu blokady. K artki z dziejów  obrony Leningradu 1941-1944 Łódź 
s. 1-252.
[Rec.] K. B u g a j a k ,  „W ojskowy Przegląd H istoryczny” 1977, R. X XII, nr 4, 
s. 218-224; P. C h m i e l e w s k i ,  „Rocznik Łódzki” 1978, T. X XIV (X XV II) s 226- 
-229; M. W i l k ,  „Nowe K siążki” 1977, nr 13, s. 47, 50.
[Rec.] „Żołnierz W olności”, n r '275, s. 3 (Eneyklópedia U w ojny św iatow ej 
W arszawa 1975).
> nik L6dZki”’ T- X X I<X X IV >- s- 245-249 (J. W r ó b l e w s k i ,  Arm ia„Łódź 1939, W arszawa 1975).
. J NoAaATb ioIi0v afiCZna] ”B iuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycz­
nych AN, R. X, nr 44, s. 64-66 (A. J. G r u n t ,  M oskwa 1917 — Riewolucyja
i kontrriew olucyja, M oskwa 1976).
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[Czternaście not encyklopedycznych] Encyklopedia Rew olucji Październikowej 
red. nauk. L, В a z y l  o w,  J. S o b c z a k ,  W arszawa, s. 488.
Feliks D zierzyński w  walce o utrw alenie i upowszechnienie socjalizm u' [ste­
nogram w ykładu] „M ateriały i studia”, nr 23, Ośrodek D oskonalenia Kadr K ierow ­
niczych MSW, Łódź, s. 1-17.
^ SR R \ (0kreS umacnian,a socjalizmu i W ielkiej W ojny Narodowej). 
1938-194j , Łódź, s. 1-137, wyd. II.
Katedra Historii Słow ian Zachodnich i Południowych U niw ersytetu M oskiew. 
skiego, „Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, R. XI, 
nr 4, s; 34^36. ’
Łódz’ w  riew olucyji 1905 goda, [w;] Pierwaja russkaja riewolucyja —  gienie  ^
ralnaja riepieticyja Wielikogo Oktiabria, Tbilisi, s. 100-110.
Październikowe powstanie zbrojne w  M oskwie (25 X — 3 X I 1917), streszczenie
referatu, [w:] W ielki Październik i drogi rozwoju socjalizmu. M ateriały sesji n a u ­
kow ej, red. M. Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a ,  Lublin, s. 43-53.
Potencjał m ilitarny Rosji przed pierwszą wojną światową i podczas w ojny w  
konfrontacji z rzeczywistością, [w:] Rosja w  okresie pierwszej w ojny św iatowej
i rewolucji lutow ej, pod. red. L. В a z y 1 o w  a, W arszawa, s. 43-76.
Uwagi do uwag płk. dr. Jana W róblewskiego (o książce „Armia «Łódź» 1039"), 
„W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X XII, nr 4, s. 335-336.
W ielki Październik i drogi rozw oju socjalizmu. Sesja naukow a w  Lublinie, 
„Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, R. XI, nr 4, 
s. 64-66.
„Wolność” — gazeta 1 Frontu Białoruskiego dla ludności Polski, „Z Dziejów  
Stosunków  Polsko-Radzieckich. Studia i M ateriały”, T. XVI, s. 245-258.
[Rec.] „W ojskowy Przegląd H istoryczny”, R. X X II, nr 3, s. 240-247 
(A. J. G r u n t ,  M oskwa 1917 — Riewolucyja i kontrriew olucyja, M oskwa 1976).
[Rec.] „Z D ziejów Stosunków  Polsko-Radzieckich. Studia i M ateriały”, T. XVI, 
s. 259-264 (A. J. G r u n t ,  M oskwa 1917 — Riewolucyja i kontrriew olucyja, M o­
skwa 1876).
[Rec.] „Biuletyn Inform acyjny”, Instytut K rajów  Socjalistycznych PAN, R. XI, 
nr 4, s. 73-77 (T. W a l i c h n o w s k i ,  Z SRR  — rozwój i m iędzynarodowe znaczenie, 
W arszawa 1977).
[Rec.] „Rocznik Łódzki”, T. XXII(XX V ), s. 354-357. (Zbrodnie W ehrm achtu  
w  dorzeczu Pilicy. W rzesień 1939. M ateriały sym pozjum  naukowego zorganizowa­
nego 17 IV  1975 r. w  Piotrkowie Trybunalskim , Łódź 1975).
1978
Bohaterstwo żołnierzy radzieckich w  W ielkiej W ojnie Narodowej [streszczenie 
referatu], „Biuletyn Pedagogiczny” Centrum Szkolenia O ficerów  Politycznych im. 
Ludwika W aryńskiego, R. V, nr 10, s. 4-7.
V III w szechzwiązkowa konferencja h istoryków -slaw istów  w  Doniecku, „Biu­
letyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, R. X II, nr 1, s. 26-30.
IV m iędzynarodowe seminarium  wykładow ców  historii ZSRR  z  krajów  socja­
listycznych (24-27 października 1978 r.), „Biuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów  
Socjalistycznych PAN, R. X II, nr 4, s. 24-27.
W ładimir Piczeta (1878-1947), „B iuletyn Inform acyjny”, Instytut Krajów Socja­
listycznych PAN, R. X II, nr 4, s. 48-51.
PRACE REDAKCYJNE
Dzieje wojskowości polskiej do r. 1831. (W ypisy źródłowe), W arszawa 1949, 
s. 1-291 — redaktor.
„Głos U niw ersytetu” — członek K olegium  R edakcyjnego w  latach 1953-1956.
50 lat ZSRR. Referaty i m ateriały sesji naukow ej zorganizowanej przez UŁ
5 grudnia 1972 r., Łódź 1973, s. 1-166 — redaktor.
„Studia i M ateriały Pedagogiczno-Społeczne” — członek K om itetu R edakcyjne­
go — 1973 r.
„W ojskowy Przegląd H istoryczny” — członek K om itetu Redakcyjnego od po­
łow y 1971 r.
O pracow ał: A lbin G łow acki
